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ルネサンス期イタリアの女性―その社会状況とパト
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18．1 1  17．5





1408-20 38 26．6   一
一  1421-30 64 27．2
1431-40 72 30．1
一  1441-50 61 3α11
一  1451-60 53 31．7
1461-70 74 32．1
一  1471-80 79 3a31
一  1481-90 70 33．5
一
Stanley Choj nacki， Momen and men in Renaissance Veniee， Twelve essays in patrician society，




年／月／日 名前ぐ闘）   出縛  i 酉己儲の名前
1492／12／17 アンドレア     結婚         1マリア・ピー二




                       i
@                      iゴスタンツァ（女）  誕生        i
@          流産    ｝





ゴスタンツァ（女）  嫁資の積み立てを始めるi                       iイッポリ聖断（女）  誕生        i
gンマーゾ（男） 維     i
1499／5／？ イ。ポリータ  風疹にかかる  i
1499／12／11 ベルナルデ・ト（男）誕生／死亡   ｛
1499／12／19
P499／12／16
マリア・ピー二  死亡    i                       圏フランチェスカ    嫁資の積み立てを始めるi
1500／6／？




                       i
@                      iマリア〈女）    誕生        i
C。ポリータ  髄院に入る  i
1502／5／6 レクサンドラ（女） 縦     i
1503／11／3 ルクレテ・ア（女） 誕生    i











































誕生      i
双子を流産   i
死亡     i
嫁資の積み立てを始めるai
婚約         iカルロ・サッセッティ
結婚        iアントニァ・サッセッティ
誕生         …
誕生    i
死亡     ｝
誕生     i
死亡     i
髄院に入る  i
修道院に入る  i
婚約         iルカ・トッリジャー二
婚約         iマリア・タッデイ
司祭になる   1
婚約         iアリーゴ・アリグッチ
婚約          iルクレティア・アラマンニ




















































   蜜即い1緯メ．
徳礁磯二．・
           図2
ヴェネツィア、サンタ・マリア・フォルモーザ聖堂 外観
（撮影：渡邉祐子）
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